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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan giro mudharabah terhadap
pembiayaan berbasis bagi hasil dan dampaknya  terhadap  profitabilitas.  Perusahaan  yang  dianalisis  adalah  Bank Umum Syariah 
yang terdaftar di Bank  Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2011-2015, dengan jumlah sampel penelitian 55. Data yang
digunakan adalah data sekunder dalam bentuk panel data dengan jenis balanced panel. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini
menggunakan metode path analysis. Hasil penelitian menunjukkan (1) Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan Giro
Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, (2) Secara parsial, deposito mudharabah,
tabungan mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, namun giro mudharabah berpengaruh negatif terhadap
pembiayaan berbasis bagi hasil, (3) Deposito mudharabah, tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan berbasis bagi
hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas, (4) Secara parsial deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan
giro mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, namun pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh negatif terhadap
profitabilitas, (5) Pembiayaan berbasis bagi hasil memediasi partially pengaruh deposito mudharabah, tabungan mudharabah dan
giro mudharabah terhadap terhadap profitabilitas.
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